Hand in hand ： ハンド イン ハンド : 166ゴウ by unknown
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4．養育費の履行O内甑り勘献
履行状況 全体 団賄 百鮫渉有
約束逸り 37名35名20名
約束より少額 3名 3名 3名
約束より高額 2名 2名 2名
期日を守らない 5名 5名 4名
支払わない 13名 13名 7名
糠はないが支抑壮ある 4名 2名 3医
聖決めもなく支銚いもない 7名 1名 4名
期限が終わった 0名 0名 ，0名
その他 13名 9名 6名
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1996年1月1日　隔月1回1日発行第166号ハンド・イン・ハンド
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